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ĩǀƠǀƛƹƭřƹŵŢǀƵźƾƯźŝŹŵřŹŵźǀĭ 
ƫřƺſƾřŹŵƶĩƿƤŰţƲǀſŹźŝŵŹƺƯƹŭźƐƯƢƾřƶŤƟźĭŹřźƣƿƲ
ŵƺŝƶĩōƿƬĮƳřśŚŤĩŚǀƀƾřźŝƽƺŬƄºƳřŵƿĪºƃżěƱŚƾƳǀŚºƷŻŚƽ
ƳŚŝŻƾƺŬƄƳřŵƿĪƃżěƱŚƾƯŚţřŹǀºƯƲƾŶºƴĩºƴĤưƷǀƲŚěºƿƹƶ
ƤŰţŽŚſřǀřźŝƢƿƋźƟƲǀƶŢºŞŨƯŹřƺŤºſřŶºƿŵźĭƶºĩśŚºŤĩ
ƬĮƳřǀƀƾřźŝƽƺŬƄƳřŵƿĪƃżěƱŚƾƳǀŚƷŻŚƽƳŚºŝŻƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ĪƃżěƾƯŚţřŹǀƯƲƾŶƴĩƖƣřƹŹŵƤŰţƝřŶƷřǀſŹźŝƪƯŚƃƢƾ
ƳƱŵřŵŢƤŝŚƐƯƹǀƷŻŚŚƽƳŚŝŻƾƺŬƄƳřŵƿřƺºŤŰƯŚºŝƱŚƽśŚºŤĩ
ſŹźŝƹźƔƳŵŹƺƯƾƱŶƃƵŵŹƹōźŝƿřƱŶƄƳƵŵŹƹōźŝŚƿƳƲǀŚºƷŻŚ
ŹŶţśŚŤĩŜƫŚƐƯŚŝƿŵƺŝƵŶƃž

 
ƁƹŹſŹźŝƾ
ƺŬƄƳřŵƵŚŬƴěƽĪƃżěƾƹƿƈºƈŴţƱŚºŝŻŵŚŤºſřĨƾŹŵ
řƿŶƳŵźĩŢĩźƃƶƘƫŚƐƯƲƺŬƄƳřŵƿŻřƪĪƄºŤƯƱŚçìƹźºŤųŵ
çèƯŚŝźƀěǀĮƳŚǀºſƲƴƾçæŶºƳŵƺŝƩŚºſƺƌºƗŽŹŵŵŚŤºſř
ƷǀưƬƗšŚƾŚŝƵŚĮƄƳřŵççƶƤŝŚſƩŚſƽŹŶţƿŵƺºŝžřŹŵºƿƲ
ƬĮƳřśŚºŤĩƶºƘƫŚƐƯºǀƀƾřźºŝƽƺŬƄºƳřŵƿĪºƃżěƱŚƾƫŚºţǀƞ
źŰţƿźƿŝřźƸƯƹƱŚƾîƃŻŹřŵŹƺƯǀŝŚƾŢƟźĭŹřźƣƃŻŹřǀŝŚƾ
ŚƷŵŹřŶƳŚŤººſřŽŚººſřźººŝƽƎººſƺţƵŶººƃŭźººƐƯƶººƳŚĭŹŚƸģ
ƳŚĩǀťŹƺĮƴìŤƳƹǀƶŬƽƳǀŬƴſŻŚƾ(Needs Assessment)
ƺŬƄƳřŵƿŢƟźĭƭŚŬƳřƶƏƺŝźƯŵŚŤſřšřźƔƳƹƱŚƪºůřźƯºƿĨ
ƃŻŹřǀŝŚƾƶŝƶūƺţŚŝŵƿƱřŹŚºĪưƷƹƲºſŹƹƵŚĭŶæåŢºƸū
ƘţǀǀĩŵŹƺƯŹŵŚƷŵŹřŶƳŚŤſřƲǀƠºǀºƃŻŹřŵŹƺºƯƕƺºƋƺƯŢǀŝŚƾ
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ƯƶƫřŚƐƗźŤĩŵƾưƓŚĩŚǀƫƺƴĮƯƹƾĪƬ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽèƵŹŚưƃƽêƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíî 
̋˺
ƖưūŹƹōƽƳŵŹƺƯšŚƗǈƏřǀŻŚĭŹŚºĩƶºŝǀźƽƶºŝŚƷŵŹřŶƳŚŤºſř
ƘţŹƺƔƴƯǀºǀƁŻŹřƲĩǀƠºǀōŹŚºĩŢƾƿŶƴƯŵƺºſƹƽƕƺºƋƺƯ
ƃŻŹřŵŹƺƯǀŝŚƾŢƟźĭšŹƺƇ
řźŝƽƃŻŹřǀŝŚƾŹƺĩŸƯśŚŤĩƭźƟŚƷƽƺŬƄºƳřŵšŚƈŴƄƯƿƹƱŚ
ƳǀŬƴºſŻŚƾƯŹŵºǀƺŬƄºƳřŵƱŚƿưĪţŢºƸūƱŚºǀŻƺţƪºƿŶºƃƖ
ƴĤưƷǀƶƯŚƴƄſźěƲƽºƃŻŹřƅƺƈŴƯǀŝŚƾºſŹŵśŚºŤĩƾƶºŝ
ƈƈŴţƱŚŝŻŽŹŵŵŚŤſřƾƺŰţƿưĪţŻřžěƹƪǀŚºŝƵřźºưƷƪ
ƭźƟŚƷƽƳǀŬƴſŻŚƾƺŬƄƳřŵšŚƈŴƄƯƹƿƖưūƱŚŹƹōƽŶƃ
ƭźƟŚƷƽƺŬƄºƳřŵšŚƈŴƄƯƿƳƹƱŚǀŬƴºſŻŚƾřźºŝƽŚºſŚƴƃƾƿ
ǈƗƝřŶƷřƿƺŬƄƳřŵšřŹŚƔŤƳřƹƢƿƁŻƺºƯōŚºŝƍŚºŞţŹřŹŵƱŚ
ƈƈŴţƱŚŝŻƾŶƃƵŵŚƠŤſřºƴĤưƷǀƲƶƯŚƴƄºſźěƽºƃŻŹřǀŝŚƾ
ƈƈŴţƱŚŝŻśŚŤĩƾƶºŝŢŞƀºƳŵŚŤºſřƁźĮƳŢųŚƴƃŢƸū
ƶŞƴūŚƷƽƬŤŴƯŢºƟŹŹŚĩƶŝƱōƞƺŬƄºƳřŵšŚƈºŴƄƯƭźºƟ
ƹŚůƽƯŚƸƠŤſřšǇřƺſƾƳƭźºƟƹǀŬƴºſŻŚƾƹŚºůƽšǇřƺºſ
ƯŚƸƠŤſřƾŝřƺūĨţƹƾŵƺŝ

ƿƶŤƟŚŚƷ
żŬţƿƬŰţƹƶǀƭźƟƪŚƷƽƳƹƺŬƄƳřŵšŚƈŴƄƯǀŬƴºſŻŚƾ
ƶĩŵřŵƱŚƄƳźƤţƿľŚŞíåŶƇŹŵƺŬƄƳřŵŻřƿƱŚƶŝºƿĭŵŚǀźƽƱŚºŝŻ
ƬĮƳřǀƀƾƶƣǈƗŶƳŹřŵƬƗºǀřƮƛźºƿƶºƣǈƗƲêåŶºƇŹŵƱōŚºƷ
ƂºƳřŵƳŚºŝŻƾŻŹřƎºſƺŤƯřŹŵƺºųºƿŝŚƾŶºƳŵźĩƫŵºǀźºŨĩřƪ
ƺŬƄƳřŵƿřźŝƱŚƽºƿĭŵŚǀźƽƈºƈŴţƱŚºŝŻƾŹŵƱōŻřƵŵŚƠŤºſř
ƤŰţƹƶƘƫŚƐƯǀƶŤƃŹŹŵƢƽĪƃżěƾŢºſřƶºŤŞƫřƵŶºƗřƽƮºƷ
ƿŚĭŵǀźƽƬĮƳřƱŚŝŻǀƀƾřŹƿƳĨǀƳŵŻŚǀŚƽŶºƳŵźĩŵřŶưƬƣŻƹźƯř
ŵƝźƏŻřƿƯšŚƗǈƏřźĮƭźƟŹŵŵƺūƺĩŚůŚƷƾřŻřƿƶĩŵƺŝƲ
ƺŬƄƳřŵƿſƺƯƁŻŹƹƶŝƱŚǀƤƾſǀƵŻƺůŹŵŚưƴŚºƷƽƞºƬŤŴƯ
ĪƃżěƾĜƯŚºĩŻřƵŵŚƠŤſřƹǀřźºŝźţƺƽºƿĭŵŚǀźƽŝºǀźºŤƸŝƹźŤƄ
ƶƣǈƗŶƴƯŵƺŝŶºƳºſŹźŝƾƭźºƟŚºƷƽƳƹšŚƈºŴƄƯǀŬƴºſŻŚƾ
ƺŬƄƳřŵƿƶĩŵřŵƱŚƄƳƱŚèéŶƇŹŵƱōƶưƫŚĪƯŹŵŚƷçëŶƇŹŵ
ƱŵźĩƁƺĭŹŵçåŶƇŹŵƹƱŚĭĥřƹŹŵçåŶºƇŹŵƒºƠƬţŹŵ
ŶƳŹřŵƞƘƋƱōŚƷƺƫřƿšŹŚƸƯŜƀĩŢŚƷƽƳŚŝŻƾŽŚſřźŝřŹ
ưƷřǀŢřźŝƱŚƃƽƶƤŞƏŵƺųŶƴŝƽŶºƳŵźĩźţǇŚºŝƿƺƫřƲºƿƶºŝŢ
ƶưƫŚĪƯƽŚěƹŶƃƵŵřŵƱŚŝŻǀƿƲźţƿƺƫƹřƲºƿƱŚºŝŻŹƺŤºſŵřŹŢ
ŢƃřŵƺƫƹřŹŵƮƷƲŤƃƺƳƹƱŶƳřƺųšŹŚƸƯƿřźºƣŢŢºƃřŵŹ
ƶŞƴūŵŹƺƯŹŵŵŚŤſřźƔƳŚƷƽŢƠƷƃŻŹřŵŹƺƯƶƳŚĭǀŝŚƾŭźƃƶŝ
ŻƿƯźƾŶƃŚŝƱŚŝŻƕƺƳľŚŤŞƀºƳřƺŤŰƯƹƕƺƋƺƯƹŵźŝŹŚĩŢŞŨƯ
źưţŭźƏŜſŚƴƯƿƲƫŚƘƟƹŚºƷºǀŢšŹŚºƸƯƹŚºƷŚºƷƽƳŚºŝŻƾ
ŻŹřŜſŚƴƯŚƳƿŝŚƾŶƃƷřƺųźƔƳƾřŵŻřƺŬƄƳƿƭźƟƶŝƶūƺţŚŝƱŚ
ƃŻŹřǀŝŚƾśŚŤĩƶĩŵřŵƱŚƄƳƶŞƴūŹŵźƔƳŵŹƺƯŚºƷƽŵźŝŹŚºĩƽ
źưţƿƲƫŚƘƟƹŚƷǀŢšŹŚºƸƯƹŚƷŚºƷƽƳŚºŝŻƾƳºǀƜţƶºŝŻŚºǀǀƹź
ŵŹřŵšŚůǈƇřƴĤưƷǀƢŞƏƲƿƶŤƟŚŚƷƽƃŻŹřǀŝŚƾĩŸƯśŚŤĩŹƺ
ŚƷŵŹřŶƳŚŤººſřƽƳŚººĩƶººƳŚĭŹŚƸģǀººưƳřŹřŵřŹťŹƺĮƴƾŶººƃŚŝ
ƳǀŬƴſŻŚƾƺŬƄƳřŵƿřƶĩŵřŵƱŚƄƳŵŚŤſřšřźƔƳƹƱŚƿŚŝśŚŤĩƲ
ƳǀŚƷŻŚƽŵƺŬƄƳřƿŞƐţƱŚǀƳƹŵŹřŶºƳƢºǀŚºƷšŹŚºƸƯżƽřŹƭŻǇ
řźŝƽƺŬƄºƳřŵƿƯŚºţƱŚǀºưƳƲƾŚưƳºƿŶŵƝźºƏŻřƿśŚºŤĩźºĮ
ƬĮƳřǀƀƾřźŝƽƺŬƄƳřŵƿĪƃżěƱŚƾōźƟƿŶƴºƿĭŵŚǀźƽƸƀºţřŹǀƪ
ƵŵƺºưƴƳƯŻǀƶºƴƽřźºŝřŹƭŻǇƽºƿĭŵŚǀźƽƺŬƄºƳřŵƿƮƷřźºƟƱŚ
ưƳƾŵŻŚſŹřŵƺưƳæƺƫƹřƿšŹŚƸƯŢƺŬƄºƳřŵƵŚºĮƳŻřřŹŚºƷƿƱŚ
ºƯƱŚƄºƳƾŹřŵƺºưƳƹŶºƷŵçƱōŹŚºƔŤƳřƱŚºŝŻŽǈºĩŻřřŹŚºƷ
ƈƈŴţƾŚưƳƶŝƿƯƂƾŵŹřŸĭŵƝźƏŻřƿŹřŵƺưƳźĮèƶºĤƳō
ƺŬƄƳřŵƶĩřŹƿūźţƱŚǀƯŮƾƺƈţƶŝŶƴƷŵƿƯźƾŶƄĩ






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ƾĪƃżěƾƈƈŴţƱŚŝŻƁŻƺƯōśŚŤĩĨƿƾŝŚǀƃŻŹř 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽèƵŹŚưƃƽêƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíî 
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ŹřŵƺưƳæƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĮƳŻřšŹŚƸƯƽŶƴŝŢƿƺƫƹř
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
ŹřŵƺưƳçŻŽǈƧŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵŹŚƔŤƳřŝƈŴţƱŚƾƈ
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ƯƶƫřŚƐƗźŤĩŵƾưƓŚĩŚǀƫƺƴĮƯƹƾĪƬ
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽèƵŹŚưƃƽêƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíî 
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
ŹřŵƺưƳèƽźǀĭŵŚƿźţźŝƦŞſƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŵŻř

ŦŰŝ
ƃŻŹřŹŵǀŝŚƾřƿƵŶºƃƶºŤƟźĭźºƔƳŹŵƶºŞƴūŢºƠƷśŚŤĩƲ
źưţŭźƏŵźŝŹŚĩŢſřƿƲƫŚƘƟƹŚƷǀŢšŹŚƸƯŚƷŚºƷƽƳŚºŝŻƾ
řƺŤŰƯƹƕƺƋƺƯƱŚŝŻƕƺƳƾƯƪǀƨƄţřŹƶŞƴūŢƠƷƲƿřŶƴƷŵ
ƶŞƴūŹŵƽſŹźŝƶŝŵźŝŹŚĩƾƃŻŹřƹǀŚŝƾƠƯǀŹŵśŚºŤĩƱŵƺºŝŶ
ƵŻƺůƽƶƟźůřƽƺŬƄºƳřŵƿƶºŞƴūŹŵƱŚƽºſŹźŝƶºŝŭźºƏƾƹ
ƃŻŹřǀŝŚƾřŹōƶŰƠƇśŚŤĩƪĪƃƾƿƺƈţƿŻřŵźěźƽŝřŸūƹǀŢ
źƈŝƽśŚŤĩźưţŹŵƿƲƫŚƘƟƹŚƷǀŢºſŹźŝƶŝŚƷƾºƃŻŹřƹǀŝŚƾ
źưţƿŜºƬƐƯħŹŵŲſŚěƹƂſźěƱŚŝŻŹƺŤſŵƶŝƍƺŝźƯšŚƴ
ƱƺŤƯƲŤƃƺƳƿĭŵŚǀźƽƵĥřƹƷŚƽƈƈŴţƾŚºƳřƺţƾƿƹƶºưƫŚĪƯ
řƿŝŚºŝƍŚºŞţŹřŵŚŬǀūŹŚºųƱřŹŚŤºſźěƹƱŚĪºƃżěƱřŹŚºưƾŹŵ
šŹŚƸƯŚƷƽƳŚŝŻƾºſŹźŝƶºŝƾºƃŻŹřƹǀŝŚƾŚºƳřƺţƾƿƱŶºƳřƺų
ƷŚƠƃŜƬƐƯħŹŵƹƶưƫŚĪƯƲŤƃƺƳƾºſŹźŝƶŝƱŚŝŻƕƺƳŹŵƾ
ƃŻŹřƹǀŝŚƾưºſŹƾƹºƿƛŚǀưºſŹźƾºŝƱŚºŝŻƱŵƺŹŵƶºŞƴūƽ
ƕƺƋƺƯśŚŤĩſŹźŝƶŝƾƹƃŻŹřǀŝŚƾĭŹŚºĩƶŝǀźƽšŚƗƺºƋƺƯ
ƵŻƺůŹŵƞƬŤŴƯŚƷƽƯƺưƗƾƳǀƈºƈŴţƶưƾƈºƈŴţƹƾƹ
ŚƸƳŹŵƿſŹźŝƶŝřƺŤŰƯŹŵŢƾƃŻŹřƹǀŝŚƾōŵřƺºƯƪºĩƯºƃŻƺƾ
ŹŚĩƶŝŞƣŻřƶŤƟŹǀźưţƱƺŤƯƪƿƫŚƘƟšŚºƴºǀŢƱƺºƯŻōŚºƷŚºƷƽ
ŢſřƵŶƃƶŤųřŵźěśŚŤĩŚƤƯºƿƶƀƽƳǀŚºƷŻŚƽƺŬƄºƳřŵƿŚºŝƱŚ
řƺŤŰƯƽƬĮƳřśŚŤĩǀƀƾřźŝƽƺŬƄƳřŵƿĪƃżěƱŚƾƶºĩŵřŵƱŚƄƳ
řƿƺĮŝřƺūśŚŤĩƲƽƳƱōǀƳŚƷŻŚǀŢƀřƶĪƳōƩƹřºƿŹŵśŚºŤĩƲ
ŞººſŚƴƯŮƐººſƾřźººŝƽƺŬƄººƳřŵƿƳƱŚººǀƹŢƀƺŬƄººƳřŵƿŹŵƱŚ
ƘƣƺƯǀƬƜƃŢƾưƳŵƺųƾŶºƴƳřƺţŶºƴƴĩƵŵŚƠŤºſřƱōŜºƫŚƐƯŻř
ƗƺºƋƺƯƕƺƴţśŚŤĩƾƺŬƄºƳřŵŹŵƹŵŹřŶºƳƿřƱŚƿĮƳřŵŚºŬºǀƵż
ưƳƾŶƴĩřŹŵƿţŚŬƴƸūƺƾƱŵźºĩƁƺºĭšŹŚºƸƯƶºưƫŚĪƯƶºŝ
ƠƬţƹƱŚĭĥřƹƒƠƬţǀšŹŚºƸƯƢŚºƷƽƵŵŹƹōźºŝŢºƸūƱƺĭŚºƳƺĭ
ƳƱŵźĩǀŚƷŻŚƽƶºƟźůřƽƷŚĮƄºƳřŵƾƗŚºưŤūřƹƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ưƳƾŵƺƃƳŶƳřƺųƱƺŤƯƾźưţƹƿƳŚƸƳōŚŝƎŞţźƯšŚƴºǀŜºūƺƯż
ƺƤţƿƺŬƄƳřŵƱŶƳřƺųšŹŚƸƯŢƿưƳƱŚƾŵƺºƃƱŚºĭĥřƹƶºģźĭ
ƈƈŴţƾƀŝǀŹŚƽƯřŹƾŶƳŻƺƯōźºƔƳŵŹƺƯśŚŤĩŵŚŤſřźƔƳŻř
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ƾĪƃżěƾƈƈŴţƱŚŝŻƁŻƺƯōśŚŤĩĨƿƾŝŚǀƃŻŹř 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽèƵŹŚưƃƽêƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíî 
̋̊
ĩŶº ƳřŵźŝŹŚº ĩƾƶº ƟźůźºƔƳŻřřƽšǈƯŚºƘţŹŵƗŚººưŤūřƾŹŵ
ƂŴŝŚƷƽŝƞƬŤŴƯǀƱŚŤºſŹŚưŵŹřŵŚºƷŵƝźºƏŻřƿźºĮŚƴºƃō
ƱŶƃƺŬƄƳřŵƿƱŚƌƘŝŚŝƾƈƈŴţƱŚĭĥřƹŻřƾƶºƐƤƳƽšƺºƣ
ƯŹŚưƃƶŝśŚŤĩƾōƿŶƹƵŶºƴƴĩƶŤƀºųƹŜſŚƴƯŚƳśŚŤĩŭźƏ
ŝřŸūŶƣŚƟǀŢŚƷƽƓźƷŚƽŢſřźưţƿƫŚƘƟƹšŚƴǀŢƟŚºĩŚƷƾƹ
ƶºƤŞƏŶº ƴŝƽƳƵŶºƃº ǀŽŚºſřźº ŝƹŢƀƶºūŹŵƪºƇřŶº ƴŝƽ
(Grading)ƿƴƘƾƔƴţǀƮƱƺºŤƯŻřºůřźƏŢŴºſƶºŝƱŚºſōƾ
ƟŵŚƈţƹŹŚŬƴƷŚƳšŹƺƇƶŝƹƵŶƄƳƾřƵŶºƃśŚŴŤƳřŢºſŻř
ŵƿưſŹźŝƵƹǈƗśŚŤĩƱŚŝŻƕƺƳŵŚŤſřƵŚĭŶƾŚŝƱŵƺŝºƿŶřŹřŵƽ
šŚƗƺºƋƺƯƹšŚưƫŚĪƯƛǀźưºſŹƾƳºǀŶºƃŚŝżƹšŚƗƺºƋƺƯ
řƺŤŰƯƽºƃŻŹřśƺºųľŚŤŞƀºƳśŚŤĩǀŝŚƾŢºſřƵŶºƃŻºƿŹŵřź
ƵŻƺůŚƷƽĪƃżěƞƬŤŴƯƾƯƾŶºƃŚŝřºƿšřŹŚƄºŤƳřŻřśŚºŤĩƲ
ƳŶºƳřƺųƱƺºŤƯŻřƪĪƄºŤƯƹŢºſřŢưſƱŚƯŻŚſƾĪºƃżěƾ
źưţŲſŚěƹƂſźěƿƈºƈŴţƱŚĭĥřƹƲƾƶºưūźţƱƺºŤƯƹřƽ
ŢſřřƿřŹřŵśŚŤĩƲƽƶĩŢſřƂŴŝƵŵżƳŚěƹŚºůƂŴŝźƷƽ
źưţŚŝƵřźưƷƲŤƯƶſƿŢſřƶưūźţƹƱŚŝŻšŚƴƶŤƃƺƳŚºƷƽƱō
ſǀƠſƹƵŚǀŹŚƗƹŶƽƹŚƈţŻřƿƶºŝŷŚūƹźŚºƷƽźƈºŝƽŢºſř
ŻƺţƿźưţƹƱƺŤƯƖƿƲŤƟźºĭźºƔƳŹŵƱƹŶºŝśŚŤĩƩƺƏŹŵšŚƴ
źºƋƿŹřƺºƃŵŜƽƱōºƔƴţŚºƷǀƵŶºƃƮřźŝŚº ƴŝƿƘƣřƺº ƯŹŵƲƾ
ŽŹŵŚƷƽƪĪƄƯƩƹřŽŹŵŻřźţŚºƷƽźºųōŤƀºƷŶƴŝºǀźŤƄƿƲ
ĩŚţǀƹŹśŚŤĩŶƽƷŚºƠƯħŹŵƱŶºƳřƺųǀƹƮºƿĭŵŚǀźƽƱŚºĭĥřƹ
ƈƈŴţƾĪƃżěƾƯƺưƗƹƾŢſřƠƫƺƯǀƃƺĩƲǀƵŶƹƩŚƤŤƳřŶƳř
ŧŚţǀĮƴƷźƟźƾřźŝŚºƴŝƹŶƴƳŚºſźŝƪƣřŶůƶŝřŹƿºƔƴţĬºƴƷōƲǀƮ
ţźţƹƱƺŤƯǀźưţŜƿšŚƴƿŹřźĪţƹŢųřƺƴĪƽŢſř

ŤƳǀƶŬĭǀźƽ
řƶŝƶūƺţŚŝƿŻƺƯōśŚŤĩƶĪƴƈƈŴţƱŚŝŻƁƾĪºƃżěƾŚºŝ
ƳǀŚƷŻŚƽƺŬƄƳřŵƵŶƃŹŚƸƓřƿºƴĤưƷƹŵŹřŶºƳŢƤŝŚƐƯƱŚǀŚºŝƲ
řƶĩŵŚŤſřšřźƔƳƶŝƶūƺţƿĩƲŮƐºſŹŵśŚºŤŞºſŚƴƯƾřźºŝƽ
ƺŬƄƳřŵƿƳƱŚǀƳƹŢƀǀƜţƶŝŻŚǀǀŵŹřŵźſŹźŝƢŞƏƾƭźºƟŚºƷƽ
ƶƯŚƴƄſźěƺŬƄƳřŵƹŵŚŤſřƶŝƍƺŝźƯƿƱŚƳŹƺĩŸƯśŚŤĩǀƶºŝŻŚ
źĮƳŻŚŝƽšŚůǈƇřƹƳƶŝƶūƺţŚŝǀŚƷŻŚƽƎºſƺţƵŶºƃŹŚºƸƓř
ƺŬƄºƳřŵƿƶºŞƴūƹƶºƏƺŝźƯŽŹŵŵŚŤºſřƱŚŚºƷƽƶºƳŚĭŢºƠƷ
ƃŻŹřǀŝŚƾƵŶƃƱřƺƴƗřŹŵŹřŵƹƿŚŝŚƿśŚºŤĩŻřŶŚºƷƾƿƵŵŚƠŤºſř
ƳŚŝƶĩŵƺưƳǀŚƷŻŚƽƶŞƴūƹƵŶƃŹŚƸƓřŚƷƽŢƠƷƃŻŹřƶƳŚĭǀŝŚƾ
ŶƃŚŝƶŤƃřŵŢƤŝŚƐƯ


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ƯƶƫřŚƐƗźŤĩŵƾưƓŚĩŚǀƫƺƴĮƯƹƾĪƬ
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